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И. Д. Живодворов 
Научный руководитель Ю.И. Ряжева 
 
Деловое общение в настоящее время оказывает большое влияние на 
успешное функционирование  предприятия.  Деловая этика оказывает 
серьезное влияние на специфику взаимодействия между людьми в рабочей 
среде. При этом вся прелесть этики заключается в том, что она никогда не 
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привлекает к себе внимания. То есть, когда наши действия, внешний вид и 
слова соответствуют ситуации, то мы и те люди, которые нас окружают, 
можем полностью сосредоточиться на содержании работы. В обратном 
случае, если в наших манерах поведения допускается ошибка – она 
моментально становится эпицентром осуждения и ненужных проблем. По 
моему мнению, профессиональная этика является инструментом, 
способствующим эффективному деловому общению, по той причине, что её 
соблюдение экономит наше время и силы для выполнения 
профессиональных обязанностей [1]. 
Существуют три основных фактора, которые влияют на деловое 
общение: действия, внешний вид и слова. Наши действия влияют на то, как 
воспринимают нас окружающие. Правильно подобранная одежда и 
ухоженный внешний вид могут помочь расположить собеседника, настроив 
на позитивную и внимательную беседу. Слова, которые мы произносим, 
могут как помочь, так и навредить, поэтому в деловом общении всегда 
необходимо держать свою речь под контролем. Если мы будем уделять 
достаточно внимания этим трём факторам, соответствуя правилам 
профессиональной этики, то качество общения и скорость решения задач 
значительно увеличатся [2].  
Помимо этих факторов, существуют принципы, на которых базируются 
этика и манеры делового общения: внимание, уважение и честность. То есть, 
необходимо анализировать текущую ситуацию и оценивать её воздействие на 
окружающих, предвидеть возможные действия, которые положительно 
повлияют на других участников общения, и быть искренним при 
профессиональном взаимодействии. Соблюдение принципов, заложенных в 
этике бизнеса, несомненно, выведут общение на новый уровень, приводящий 
к сотрудничеству между отдельно взятыми людьми, рабочими группами и 
компаниями.  
В заключение хочется сказать, что без умения общаться и 
договариваться невозможно построить бизнес, а профессиональная этика 
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закладывает правила поведения в разных ситуациях и делает общение более 
эффективным.  
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ООО «Группа Бинэкс» занимается оптово-розничной торговлей 
автомобильными деталями, узлами, механизмами для автомобильной 
техники, шинами, дисками и аккумуляторами для автомобилей. 
Чтобы приступить к анализу объекта, необходимо изобразить простую 
модель предприятия с его «входом» и «выходом» (рисунок 1):  
 
Рисунок 1. Модель предприятия ООО «Группа Бинэкс». 
